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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Práctica profesional, práctica empresarial, etapa práctica, semestre de industria, 
etapa productiva, son algunos de los nombres que recibe el momento en que los 
estudiantes de pregrado, aunque no todos, realizan la prueba de fuego: el primer 
contacto con el mundo laboral.  
 
Debido a la importancia de este momento para los estudiantes y que además la 
Universidad del Magdalena pretende darles una educación integral, se creó en 
ésta la oficina denominada Dirección de Prácticas Profesionales, DIPPRO. 
 
La DIPPRO es la principal encargada de administrar el proceso de ubicación, 
seguimiento y control de los estudiantes de la Universidad del Magdalena en los 
sitios de práctica profesional en los diferentes sectores económicos de la región, el 
país y el exterior. 
 
Para la realización de estas tareas de seguimiento y control a los estudiantes en 
su proceso de prácticas profesionales se decidió realizar un Sistema de 
Información que sea una herramienta capaz de manejar con rapidez y eficacia la 
información empleada en este proceso, de modo que faciliten el almacenamiento 
dinámico de los datos correspondientes a los estudiantes, aspirantes a realizar las 
prácticas; las empresas con las cuales se celebren los acuerdos necesarios para 
la realización de las prácticas; los tutores que pueden ser docentes o funcionarios 
de la Universidad o no tener ninguna relación directa con esta, entre otros. 
 
 
 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
2.1  DESCRIPCIÓN 
 
 
La Dirección de Prácticas Profesionales es la encargada de administrar el proceso 
de ubicación de los alumnos, sin importar la modalidad de la práctica, en una 
organización ya sea de la ciudad, de la región, del país o del extranjero, siempre y 
cuando sea un lugar apto para que el estudiante realice su práctica profesional de 
acuerdo a su formación académica.   
 
Para que se lleve a cabo un proceso exitoso de ubicación del estudiante es 
necesario para la Dirección de Prácticas Profesionales, que la Universidad realice 
algún tipo de convenio o acuerdo con las organizaciones que considere aptas para 
que los estudiantes realicen sus prácticas y tener la información de éstas 
almacenadas para su posterior acceso.  
 
En la Dirección de Prácticas Profesionales también se maneja la información 
general del estudiante como es el nombre, código, dirección, teléfono, etc. la cual 
debe guardarse para tenerla a disposición en cualquier momento que se necesite. 
 
El proceso de Práctica Profesional comienza cuando el estudiante está en su 
último semestre académico, en el cual se inscribe y lleva varias hojas de vida a la 
Dirección de Prácticas Profesionales,  para ser enviadas en su debido momento a 
algunas empresas que tengan algún tipo de convenio con la Universidad. 
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Durante ese último semestre el estudiante debe asistir a las primeras actividades 
del proceso de Prácticas Profesionales, las cuales son las llamadas Pre-Prácticas, 
las cuales corresponden al 20% de la calificación total del proceso.   
 
Una vez el estudiante termine académicamente, o deba máximo 2 créditos, es 
cuando la DIPPRO envía sus hojas de vida a las empresa para ser ubicado en 
alguna de estas.   
 
Cuando el estudiante-practicante comienza su práctica se le debe hacer un 
seguimiento y control por parte de la Dirección de Prácticas Profesionales el cual 
consiste en lo siguiente: 
 Se asigna un tutor al estudiante el cual lo debe visitar en su lugar de 
práctica y asesorarlo en todo lo que él necesite.  El Tutor y el estudiante 
deben llenar una constancia de visita por cada visita que se realice.  
Además el tutor debe evaluar al estudiante al finalizar la práctica y calificar 
un informe que el estudiante debe entregarle.  Todo esto corresponde al 
30% de la calificación de la práctica. 
 El Jefe Inmediato del estudiante en la empresa también debe evaluar al 
estudiante y además enviarle un informe de observaciones a la DIPPRO.  
Esta es la evaluación que tiene un mayor valor, corresponde al 50% del 
total. 
 
Al final de la práctica la Dirección de Prácticas Profesionales debe computar todas 
las notas de cada estudiante, de acuerdo al porcentaje que le corresponda y 
enviar las notas de cada uno de los estudiantes a la División de Admisiones, 
Registro y Control Académico, ARCA, de manera impresa para que se encargen 
 de ingresarlas al sistema de notas. 
  
2.2 FORMULACIÓN   
 
La Dirección de Prácticas Profesionales no posee un sistema que maneje todas 
estas tareas, por lo cual, debe hacer todo de una manera manual, guardando la 
información que manejan en archivos de datos tipo texto y hojas de cálculo sin 
ningún tipo de seguridad. 
 
En el presente proyecto se desarrolla un Sistema de Información para el manejo, 
por parte de la Dirección de Prácticas Profesionales, de toda la información 
relacionada con el proceso de prácticas profesionales en la Universidad del 
Magdalena, agilizando, optimizando y facilitando el proceso de la información y por 
ende un mejor seguimiento y control a los estudiantes en sus lugares de práctica. 
 
Se pretende además obtener resultados precisos, sobre todo en las notas finales 
de los estudiantes y poder enviarlas a ARCA de una manera en que no tengan 
que ingresarlas de manera manual al sistema. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
 
La Práctica Profesional no se contempla como obligatoria en todos los currículos 
académicos en el país. Hay carreras en donde sus estudiantes no realizan la 
misma y en otros casos, es opcional, ya sea porque el estudiante decida hacerla o 
no, sin que esto afecte su plan académico o porque puede escoger la misma como 
proyecto de grado, es decir, en vez de realizar una tesis o un diplomado, escoge 
realizar prácticas en una organización. 
 
En la Universidad del Magdalena esta fase pasó de ser opcional a ser de carácter 
obligatorio para todos los estudiantes después de la reforma académica y fue 
aprobada desde el segundo semestre del año 2002. 
 
En universidades como la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito la 
práctica fue aprobada por su Consejo Académico desde el 19 de octubre del 2005; 
o en la Universidad Sergio Arboleda las prácticas profesionales están reglamentas 
desde el 31 de Marzo del 2005.  Estas son algunas universidades que han 
observado la importancia que tienen las prácticas profesionales en la vida de los 
estudiantes.    
 
La forma en que hasta ahora se está llevando a cabo el proceso de Prácticas 
Profesionales en la Universidad del Magdalena es de una manera tradicional,  
manejando todo manualmente, con grandes cantidades de información en papel 
son las inscripciones, las hojas de vida de los estudiantes, las evaluaciones, las 
constancias de visita de los tutores a los estudiantes en sus lugares de práctica.  
Esta forma de manejar la información tiene varios inconvenientes como la 
dificultad a la hora de encontrar toda la información de un estudiante específico, 
sin mencionar la posibilidad de pérdida o deterioro de los documentos. 
  
Pero no solo en la Universidad del Magdalena se maneja este proceso de esta 
forma, en varias Universidades del país también se hace igual, sin tener una 
herramienta que les ayude a manejar de una mejor forma todo el proceso de 
prácticas profesionales.  
 
En universidades como la EAFIT de Medellín cuentan con un Sistema de 
Información llamado “SISDEPP” el cual les ayuda a manejar el proceso de las 
prácticas profesionales.  Pero en universidades como la del Norte en Barranquilla, 
la Universidad Javeriana o la Universidad de Cartagena por ejemplo no poseen 
Sistemas informáticos para este fin. 
 
En base a lo planteado anteriormente se tomó la decisión de sistematizar toda la 
información resultante del proceso de prácticas profesionales de la Universidad del 
Magdalena para poder llevar un proceso con calidad y contribuir a la 
modernización que se está llevando a cabo en la Universidad la cual está 
plasmada en el plan de acción de la Universidad     
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Con la realización del Sistema de Información para el Seguimiento y Control de las 
Prácticas Profesionales de la Universidad del Magdalena se contribuirá al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional de manera directa o indirecta 
ayudando a cumplir los siguientes items:  
 
• Incremento de las prácticas como vehículo de confrontación, y 
contextualización del aprendizaje teórico apropiado en el aula. 
 
• Uso intensivo de las modernas tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas de soporte para mejorar la calidad. 
 
• Promover la realizacion de pasantias academicas, investigativas y de 
gestion en el exterior por parte de docentes, estudiantes y administrativos. 
 
Además se pretende colaborar con el mejoramiento de la calidad y a la formación 
integral del estudiante de pregrado y su relación con el medio, lo cual es un criterio 
para la acreditación institucional. 
 
Con el desarrollo de este proyecto se está realizando una labor de investigación 
cuyo resultado contribuirá a la labor de modernización que se está llevando a cabo 
en la Universidad y por tal razón este proyecto se ajusta a las políticas de 
investigación de la Universidad del Magdalena. 
  
Este sistema suplirá las necesidades que tiene  la Dirección de Prácticas 
Profesionales de mantener actualizada y guardada de una manera eficiente la 
información de las empresas, tutores y estudiantes para realizar efectivamente el 
proceso de Práctica.   
 
La implantación del Sistema de Información es muy importante ya que le permitirá 
a la Dirección de Prácticas Profesionales el manejo ágil y eficaz de toda la 
información que le corresponda manejar, lo cual facilitará el seguimiento y control 
del estudiante-practicante en la organización en la que realizará su práctica.  
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5. OBJETIVOS 
 
 
 
5.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un Sistema de información para el manejo de la información de las 
Prácticas Profesionales de la Universidad del Magdalena que permita optimizar 
y agilizar los procesos que actualmente se llevan a cabo. 
 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar y analizar los procesos en los cuales es necesario el 
almacenamiento de su información. 
• Elaborar una base de datos para el almacenamiento de toda la información 
referente al proceso de prácticas profesionales de la Universidad del 
Magdalena.  
• Restringir el acceso al sistema a personas no autorizadas. 
• Impedir la inscripción de estudiantes en fechas no estipuladas por la 
Dirección de Prácticas Profesionales. 
• Permitir a la DIPPRO la gestión de la información de los diferentes usuarios 
del sistema. 
• Facilitar a la DIPPRO la creación, modificación o eliminación de las 
evaluaciones que deben realizar los diferentes usuarios. 
• Procesar las notas de la evaluaciones. 
 
 
 
 
 6.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
En la misión de la Universidad del Magdalena se definió la formación integral del 
estudiante como elemento fundamental en su desarrollo académico y parte de 
esta formación está en las prácticas profesionales.  Además en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y los planes de estudio de los programas académicos 
de Pregrado se incluyo la práctica profesional como una actividad académica 
obligatoria para los estudiantes.  Los estudiantes de la Universidad del Magdalena 
para recibir cualquiera de los títulos de pregrado expedidos por esta, deberán 
haber realizado satisfactoriamente las prácticas profesionales establecidas por el 
Consejo Académico.   
 
La práctica profesional forma parte integral del currículo de pregrado que ofrece la 
Universidad del Magdalena.  Su realización es obligatoria y está debidamente 
regulada por políticas, reglamentos, procesos y procedimientos previamente 
conocidos por los estudiantes y por las organizaciones que concurren para el 
desarrollo de la actividad a la Dirección de Prácticas Profesionales.  El objetivo 
primordial de la práctica es que el estudiante aplique a la realidad organizacional 
los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas a lo largo de su formación 
profesional.  
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La realización de la etapa productiva en una empresa se constituye en una gran 
oportunidad. Para la universidad, porque demuestra al mercado laboral que tipo de 
profesionales están egresando de la misma y contribuye a crear y afianzar las 
relaciones universidad – empresa. Para el estudiante, porque se convierte en la 
primera referencia laboral en su hoja de vida y la primera experiencia donde 
concilia la academia con las exigencias laborales, es decir, donde aplica lo 
aprendido a lo largo de cuatro o cinco años a las necesidades y responsabilidades 
de un cargo. 
 
La práctica profesional le permite a la universidad aplicar la estrategia 
“APRENDER HACIENDO” para así fortalecer la relación Universidad – 
Organización y comprometer a los empresarios con la formación de profesionales 
que requiere el país y además es una herramienta que le permite a los estudiantes 
universitarios interactuar de manera directa con la sociedad y sus organizaciones 
públicas y privadas. 
 
La práctica profesional  permite en los estudiantes una formación TEÓRICA  – 
PRÁCTICA comprobando sus conocimientos, competencias, habilidades y 
destrezas adquiridas en su proceso de formación académica con el entorno 
laboral real relacionado con su profesión, en los sectores económicos, 
comunidades académicas, centros o entidades  dedicadas a la investigación  y 
desarrollo de las comunidades 
 
A través de la práctica profesional,  la Universidad del Magdalena forma 
profesionales  integrales e idóneos, capaces de concebir ideas innovadoras, de 
participar activa y críticamente en el entorno social, científico, tecnológico, 
económico, cultural y político. 
  
La práctica profesional fortalece la calidad de la formación integral de los 
estudiantes al brindarles la oportunidad de actuar en el medio laboral de su 
profesión antes de terminar sus estudios en la universidad.   
 
6.1.1 Objetivos de las Prácticas Profesionales  
 
Los principales objetivos de las Prácticas Profesionales son los siguientes: 
 
1. Vincular al alumno a su ejercicio profesional en algún tipo de actividad que 
represente un valor agregado dentro su formación académica y que permita 
elevar su nivel de competitividad. 
 
2. Reconocer las fortalezas y debilidades que tienen los estudiantes en su 
formación personal, teórica y técnica profesional. 
 
3. Aprender a trabajar en equipo en un medio laboral. 
 
4. Desarrollar actitudes hacia la búsqueda del mejoramiento continuo. 
 
5. Desarrollar en el alumno cualidades como creatividad, innovación y 
flexibilidad que mejoren su formación profesional. 
 
6. Aplicar a la realidad empresarial los conocimientos, habilidades y destrezas 
aprendidas en la carrera profesional.  
 
7. Aprender a manejar y superar problemas personales, administrativos y 
profesionales.  
 
8. Desarrollar habilidades de comunicación.  
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9. Aprender a ser eficientes y eficaces como miembros de una organización.  
 
10. Desarrollar habilidades investigativas y de manejo de información.  
 
11. Profundizar en el conocimiento de la profesión.  
 
12. Apoyar iniciativas de empresarismo como un aporte de los estudiantes al 
desarrollo socio-económico del país.  
 
6.1.2 Clases de Prácticas en la Universidad del Magdalena 
 
La Dirección de Prácticas Profesionales. DIPPRO, maneja casi todas las prácticas 
de los diferentes programas de la Universidad a excepción de las listadas a 
continuación que son las llamadas “Prácticas Especiales”1 que son manejadas por 
cada programa respectivamente. 
   
1. Internado Rotatorio del programa de medicina como práctica profesional 
de los estudiantes de este programa. 
2. Prácticas Clínicas Odontológicas del programa de odontología es la 
práctica profesional de los estudiantes de este programa. 
3. Práctica Profesional Docente de los programas de licenciaturas como 
práctica profesional de los estudiantes de estos programas. 
4. Consultorio Jurídico y Centro De Conciliación del programa de derecho 
como práctica profesional de los estudiantes de este programa. 
 
6.1.3 Modalidades de Prácticas 
 
                                                 
1
 Artículo 2 Reglamento Prácticas Profesionales, Universidad del Magdalena 
 La práctica profesional podrá ser realizada por el estudiante bajo alguna de las 
modalidades que a continuación se señalan: 
 
1. VINCULACIÓN LABORAL CON UNA ORGANIZACIÓN: principal 
modalidad de práctica profesional para los estudiantes.  En desarrollo de 
esta práctica, el estudiante firma un contrato y queda sometido a la 
legislación colombiana 
 
2. PRÁCTICA INTERNACIONAL 
2.1 Pasantía empresarial en el exterior: cuando se vinculan a la misma 
como asistentes en el desarrollo de proyectos organizacionales 
especiales o de investigación, previamente calificados así por el 
Vicerrector de Docencia de la Universidad del Magdalena 
 
2.2 Práctica universitaria en el exterior: Se realiza esta práctica 
cuando se desarrollan cualquiera de las siguientes actividades: 
a) Perfeccionamiento de un idioma extranjero y el desarrollo de 
alguna o algunas de las siguientes actividades.  Antes de 
viajar al exterior deberá presentar un examen y obtener un 
puntaje que según la prueba sea considerado el nivel mínimo 
para iniciar un proceso de perfeccionamiento. 
b) Participación en el desarrollo de procesos de investigación, 
asesoría o consultoría que se adelanten en la Universidad 
visitada, en áreas relacionadas con la formación profesional 
que el estudiante esté recibiendo en la Universidad del 
Magdalena. 
c) Conocimiento del medio empresarial de la región visitada por 
medio de la asistencia a actividades académicas y la 
realización de pasantías en organizaciones vinculadas al 
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desarrollo de la universidad, en áreas afines a la carrera que 
esté realizando el estudiante. 
d) Realizar en la Universidad visitada una investigación 
aplicada, previamente asignada en la Universidad del 
Magdalena, en una de las áreas de la profesión para la cual 
se está preparando el estudiante. 
e) Otras actividades que propongan las Universidades del 
exterior y que aproximen al estudiante a una experiencia 
profesional 
 
3. PRÁCTICA SOCIAL: vinculación a proyectos adelantados por entidades 
sin ánimo de lucro que busquen el desarrollo social y económico de los 
sectores menos favorecidos de la población; o que realicen trabajos de 
pedagogía social.  El estudiante que opte por ésta se puede vincular a un 
proyecto que no tenga relación directa con alguna de las áreas de la 
profesión para la cual se esté formando. 
 
4. Asesoría y desarrollo empresarial para la pequeña y mediana 
empresa: pyme: El estudiante deberá presentar inicialmente la propuesta 
de asesoría a desarrollar para su estudio y aprobación en primera instancia 
por la DIPPRO y posteriormente validada por el Consejo de Facultad.  Al 
finalizar la asesoría el estudiante deberá presentar el informe final con los 
resultados y evidencias del trabajo realizado. 
 
5. Pasantía empresarial: se vinculan a las organizaciones como asistentes 
en el desarrollo de proyectos organizacionales especiales o de 
investigación. 
 
6. Empresarismo: se vinculan, de manera exclusiva, durante un año, a la 
creación de organizaciones o al impulso de proyectos de transformación de 
 organizaciones existentes.  El primer semestre se destinará a la 
preparación del proyecto y el segundo semestre a la implementación y 
puesta en marcha del mismo. 
 
7. Validación de la experiencia profesional: cuando el estudiante que en el 
semestre inmediatamente anterior a aquél en el que deba realizar su 
práctica profesional se encuentre trabajando de tiempo completo en una de 
las áreas profesionales de la carrera para la cual se está formando.  La 
solicitud de validación de la práctica estará acompañada por:  
 
• Una carta de la organización donde labora 
• Un proyecto especial que el estudiante deberá realizar bajo la 
asesoría de un profesional en el área, el cual debe conllevar un 
aporte profesional para la organización a la cual está vinculado 
 
6.1.4 Instrumentos de evaluación 
 
Los instrumentos que utiliza la DIPPRO para evaluar a los estudiantes durante su 
proceso de prácticas profesionales de la Universidad del Magdalena son:  
• Actividades de Pre-Práctica: 20% 
• Constancia de visita al estudiante. 
• Evaluación de prácticas profesionales del asesor al estudiante. 
(200-500) y el informe final: 30%. 
• Informe de observaciones del jefe inmediato 
• Evaluación del practicante por el jefe inmediato. 50%(200-500) 
• Evaluación del estudiante sobre el desempeño del asesor 
• Auto evaluación del estudiante sobre el semestre de practica 
• Informe de Evaluación final  
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Para tener una mayor información sobre la reglamentación del proceso de 
prácticas profesionales de la Universidad del Magdalena consultar el Anexo 1, 
Reglamento de Prácticas Profesionales.  
 
 
 
 
6.2 MARCO LEGAL 
 
Reforma Laboral y contratos de aprendices 
La nueva reforma laboral plantea la oportunidad a las empresas de vincular 
jóvenes en formación por medio de contratos de aprendices, provenientes de 
distintas fuentes. El requisito fundamental radica en la formación que estén 
recibiendo los jóvenes; esta formación, bien sea técnica, tecnóloga o profesional, 
debe combinar dos lugares de aprendizaje: Aula y Empresa.  
 
El contrato de aprendizaje, es una figura, que como tal, otorga la oportunidad a los 
estudiantes de fortalecer su aprendizaje de aula en el ambiente laboral sin incurrir 
en contratos laborales o pasantías sin legalización como tal.  
 
Antes de la reforma laboral, las empresas debían recurrir a los estudiantes del 
SENA para cumplir la cuota designada por la regional de aprendices. Con la nueva 
reforma, esta cuota se puede cubrir con estudiantes del SENA y/o con otras 
modalidades de aprendices.  
 
 Estas nuevas modalidades de aprendices, según lo establece la ley 789, se 
enumeran de la siguiente forma:  
• El aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, de acuerdo al artículo 5° del Decreto 
2838 de 1960.  
• Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos 
que las empresas establezcan directamente o con instituciones de 
educación aprobadas por el Estado, que establezcan dentro de su 
programa curricular éste tipo de prácticas para afianzar los 
conocimientos teóricos. En estos casos no habrá lugar a brindar 
formación académica, circunscribiéndose la relación al otorgamiento de 
experiencia y formación práctica empresarial. Para estos casos, la ley 
impone un máximo del 25% de la cuota y que los practicantes impliquen 
un incremento en relación con el número de personas reportadas a la 
caja de compensación familiar a 31 de diciembre del año anterior.  
• La realizada en las empresas por jóvenes que se encuentren cursando 
los dos últimos grados de educación lectiva secundaria en instituciones 
aprobadas por el Estado.  
• Ocupaciones semi-calificadas que no requieran título o calificadas que 
requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o 
tecnológicos, de instituciones de educación, reconocidas por el Estado.  
• Estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con 
actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo 
cumpla con el desarrollo del pensum de su carrera profesional.  
• El aprendiz de capacitación dictada directamente por la empresa, previa 
aprobación del SENA.  
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6.3 MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo de este proyecto se hizo necesario el estudio de las 
herramientas que hacen posible llevar a cabo su fase de inicio e implementación; 
la elección de dichas herramientas y lenguajes se debe a que estos puedan 
adecuarse fácilmente al desarrollo del proyecto y al análisis de sus ventajas y 
desventajas.  
  
 
6.3.1 INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
 
Ingeniería de software, disciplina relacionada con el desarrollo de productos de 
soporte lógico o software. Un producto de software es el conjunto completo de 
programas informáticos, procedimientos, documentación y datos especificados 
para su suministro a un cliente; el desarrollo se ocupa de todas las actividades 
técnicas y de gestión necesarias para crear el producto, y realizar el desarrollo 
eficazmente significa cumplir las necesidades del cliente ajustándose a unos 
límites de tiempo, coste y calidad. 
 
El software evoluciona a través de muchas versiones, a medida que se corrigen 
errores, se mejora el funcionamiento y se responde a las modificaciones que 
surgen en los requisitos. Cada nueva versión se crea a través de un proceso de 
desarrollo de software. Típicamente, el proceso se divide en cuatro fases 
principales: (1) el análisis y especificación de requisitos, donde se establece qué 
debe lograr el producto de software; (2) el diseño, que determina cómo cumplirá el 
software esos requisitos; (3) la puesta en práctica, que crea el producto de 
software que se ha diseñado (esto combina el desarrollo de nuevos componentes 
con la reutilización o modificación de componentes anteriores); (4) la prueba, que 
garantiza que el producto de software funciona como se pretende. Los productos 
 intermedios, como las especificaciones de requisitos y los diseños de software, 
también se revisan en profundidad antes de pasar a la siguiente fase de 
desarrollo.2 
 
 
6.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 
con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 
 
El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema de 
información pueda operar. 
El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está 
formado por las personas que utilizan el sistema.  
Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida de información. 
Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de 
Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 
entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se 
proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son 
datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. 
Esto último se denomina interfases automáticas. 
Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, 
las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los 
escáners, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre 
otras. 
                                                 
2
 "Ingeniería de software." Microsoft® Encarta® 2006 [CD]. Microsoft Corporation, 2005 
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Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades 
o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de 
esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o 
proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de 
información denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los 
discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes y los discos 
compactos (CD-ROM), entre otros.  
Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información 
para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones 
preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos 
recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta 
característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 
información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 
posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección 
financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance 
general de un año base. 
Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información 
para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las 
unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas 
magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es importante 
aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a 
otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una interfase 
automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes tiene una 
interfase automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las 
pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes. 
 
 
  
6.3.3 PROGRAMACIÓN POR CAPAS 
 
La programación por capas es un estilo de programación en la que el objetivo 
primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño, un 
ejemplo básico de esto es separar la capa de datos de la capa de presentación al 
usuario. 
La ventaja principal de este estilo, es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 
varios niveles y en caso de algún cambio sólo se ataca al nivel requerido sin tener 
que revisar entre código mezclado.   
Además permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles, de 
este modo, cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles, 
simplemente es necesario conocer la API que existe entre niveles. 
En el diseño de sistemas informáticos actual se suele usar las arquitecturas 
multinivel o Programación por capas.  En dichas arquitecturas a cada nivel se le 
confía una misión simple, lo que permite el diseño de arquitecturas escalables 
(que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las necesidades aumenten). 
 
6.3.3.1 Capas o Niveles 
 
El diseño de más aceptación actualmente es el diseño en tres niveles (o en tres 
capas). 
1. Interface del usuario (Capa de presentación)   
2. Procesador de aplicaciones o reglas del negocio (Capa lógica) 
3. Manejador de Base de Datos (Capa de almacenamiento) 
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En una arquitectura monolítica no hay distribución; los tres niveles tienen lugar en 
el mismo equipo. 
 
 
 
• Capa de presentación: es la que ve el usuario, presenta el sistema al 
usuario, le comunica la información y captura la información del usuario 
dando un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que 
no hay errores de formato).  Esta capa se comunica únicamente con la 
capa de negocio. 
• Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, 
recibiendo las peticiones del usuario y enviando las respuestas tras el 
proceso.  Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) 
pues es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse.  
Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las 
solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar 
al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. 
 • Capa de datos: es donde residen los datos.  Está formada por uno o más 
administradores de bases de datos que realiza todo el almacenamiento de 
datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 
información desde la capa de negocio. 
 
Todas estas capas pueden residir en un único ordenador (no sería lo normal), si 
bien lo más usual es que haya una multitud de ordenadores donde reside la capa 
de presentación (son los clientes de la arquitectura cliente/servidor). Las capas de 
negocio y de datos pueden residir en el mismo ordenador, y si el crecimiento de 
las necesidades lo aconseja se pueden separar en dos o mas ordenadores.  Así, 
si el tamaño o complejidad de la base de datos aumenta, se puede separar en 
varios ordenadores los cuales recibirán las peticiones del ordenador en que resida 
la capa de negocio. 
 
Si por el contrario fuese la complejidad en la capa de negocio lo que obligase a la 
separación, esta capa de negocio podría residir en uno o más ordenadores que 
realizarían solicitudes a una única base de datos.  En sistemas muy complejos se 
llega a tener una serie de ordenadores sobre los cuales corre la capa de datos, y 
otra serie de ordenadores sobre los cuales corre la base de datos. 
 
6.3.3.1.1 Diferencia entre Capa y Nivel:  
En una arquitectura de tres niveles, los términos "capas" y "niveles" no significan lo 
mismo ni son similares. 
El término "capa" hace referencia a la forma como una solución es segmentada 
desde el punto de vista lógico: 
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Presentación/ Lógica de Negocio/ Datos. 
En cambio, el término "nivel", corresponde a la forma en que las capas lógicas se 
encuentran distribuidas de forma física. Por ejemplo: 
• Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que residen en 
un solo ordenador (Presentación+lógica+datos). Se dice, que la 
arquitectura de la solución es de tres capas y un nivel.  
• Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que residen en 
dos ordenadores (presentación+lógica, lógica+datos). Se dice que la 
arquitectura de la solución es de tres capas y dos niveles.  
• Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que residen en 
tres ordenadores (presentación, lógica, datos). La arquitectura que la 
define es: solución de tres capas y tres niveles.  
 
6.3.4 JSP 
 
Java Server Pages (JSP) es la tecnología para generar páginas Web de forma 
dinámica en el servidor, desarrollado por Sun Microsystems, basado en scripts 
que utilizan una variante del lenguaje java. 
 
La tecnología JSP, o de Java Server Pages, es una tecnología Java que permite a 
los programadores generar dinámicamente HTML, XML o algún otro tipo de 
página Web.  Esta tecnología permite al código Java y a algunas acciones 
predefinidas ser empotradas en el contenido estático.  En las jsp, se escribe el 
texto que va a ser devuelto en la salida (normalmente código HTML) empotrando 
 código java dentro de él para poder modificar o generar contenido dinámicamente. 
El código java se incluye dentro de las marcas de etiqueta <% y %>. 
 
En una posterior especificación, se incluyeron taglib; esto es, la posibilidad de 
definir etiquetas nuevas que ejecuten código de clases java. La asociación de las 
etiquetas con las clases java se declara en archivos de configuración en XML. 
 
La principal ventaja de JSP frente a otros lenguajes es que permite integrarse con 
clases Java (.class) lo que permite separar en niveles las aplicaciones Web, 
almacenando en clases java las partes que consumen más recursos así como las 
que requieren más seguridad, y dejando la parte encargada de formatear el 
documento html en el archivo jsp. 
 
Además Java se caracteriza por ser un lenguaje que puede ejecutarse en 
cualquier sistema, lo que sumado a jsp le da mucha versatilidad. 
 
Sin embargo JSP no se puede considerar un script al 100% ya que antes de 
ejecutarse el servidor Web compila el script y genera un servlet, por lo tanto se 
puede decir que aunque este proceso sea transparente para el programador no 
deja de ser una aplicación compilada.  La ventaja de esto es algo más de rapidez 
y disponer del API de Java en su totalidad. 
 
Debido a esto la tecnología JSP, así como Java está teniendo mucho peso en el 
desarrollo Web profesional (sobre todo en intranets). 
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Microsoft, la más directa competencia de Sun, ha visto en esta estrategia de Sun 
una amenaza lo que le ha llevado a que su plataforma .NET incluya su lenguaje de 
scripts ASP.NET que permite ser integrado con clases .NET (ya estén hechas en 
C++, Visual Basic o C#) del mismo modo que jsp se integra con clases Java. 
 
6.3.5 UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) 
 
El UML es un lenguaje de modelado cuyo vocabulario y sintaxis están ideados 
para la representación conceptual y física de un sistema. Sus modelos son 
precisos, no ambiguos, completos y pueden ser trasladados directamente a una 
gran variedad de lenguajes de programación, como Java, C++ o Visual Basic, pero 
también a tablas de bases de datos relacionales y orientadas a objetos.  Es 
posible generar código a partir de un modelo UML (ingeniería directa) y también 
puede construirse un modelo a partir de la implementación (ingeniería inversa). 
 
6.3.5.1 Bloques básicos de construcción de UML 
Los bloques básicos de construcción de UML son tres, los elementos, las 
relaciones y los diagramas.  
• Los elementos son abstracciones que actúan como unidades básicas 
de construcción. Hay cuatro tipos, los estructurales, los de 
comportamiento, los de agrupación y los de notación. En cuanto a los 
elementos estructurales son las partes estáticas de los modelos y 
representan aspectos conceptuales o materiales. Los elementos de 
comportamiento son las partes dinámicas de los modelos y representan 
comportamientos en el tiempo y en el espacio. Los elementos de 
agrupación son las partes organizativas de UML, establecen las 
divisiones en que se puede fraccionar un modelo. Sólo hay un elemento 
de agrupación, el paquete, que se emplea para organizar otros 
 elementos en grupos. Los elementos de notación son las partes 
explicativas de UML, comentarios que pueden describir textualmente 
cualquier aspecto de un modelo. Sólo hay un elemento de notación 
principal, la nota. 
 
• Las relaciones son abstracciones que actúan como unión entre los 
distintos elementos. Hay cuatro tipos, la dependencia, la asociación, la 
generalización y la realización. 
 
• Los diagramas son la disposición de un conjunto de elementos, que 
representan el sistema modelado desde diferentes perspectivas. UML 
tiene nueve diagramas fundamentales, agrupados en dos grandes 
grupos, uno para modelar la estructura estática del sistema y otro para 
modelar el comportamiento dinámico.  UML ofrece nueve diagramas en 
los cuales modelar sistemas: 
 
Diagramas Estáticos: 
 
1. Diagramas de Clases: para modelar la estructura estática de las 
clases en el sistema. 
2. Diagramas de Objetos: para modelar la estructura estática de los 
objetos en el sistema. 
3. Diagramas de Componentes: para modelar componentes. 
4. Diagramas de Implementación: para modelar la distribución del 
sistema. 
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Diagramas De Comportamiento:  
 
1 Diagramas de Casos de Uso: para modelar los procesos 'business'. 
2 Diagramas de Secuencia: para modelar el paso de mensajes entre 
objetos. 
3 Diagramas de Colaboración: para modelar interacciones entre objetos. 
4 Diagramas de Estado: para modelar el comportamiento de los objetos 
en el sistema. 
5 Diagramas de Actividad: para modelar el comportamiento de los 
Casos de Uso, objetos u operaciones. 
A través de esta herramienta se pueden construir y mantener un sistema de 
software complejo de forma sencilla y a la vez asegurar que el sistema se 
mantendrá en pie aunque los requerimientos presenten cambios. 
 
6.3.6 ORACLE 
 
Por casi dos décadas, Oracle Corporación ha estado resolviendo complejos retos 
en el manejo de información para empresas de todos los tipos y tamaños. De 
hecho, Oracle es la mayor empresa independiente proveedora de software y 
servicios para el manejo de la información, con más de 16.000 profesionales del 
software trabajando en ello y operaciones en más de 90 países.  
 
Fue fundada en 1977 con la visión de encontrar formas más rápidas, fáciles y 
potentes, de manejar el acceso a la información, y esa visión se ha convertido en 
una realidad.  
  
Entre sus logros cuentan con la construcción del primer sistema comercial de base 
de datos relacional. Vendieron el primer producto que empleaba SQL (lenguaje de 
preguntas estructuradas), hoy un estándar en la industria. Descubrieron el 
potencial de un sistema cliente/servidor de bajo costo, en lugar de las tradicionales 
mainframes propietarias. Fueron pioneros en software portable que hoy día corre 
sobre prácticamente cualquier hardware.  
 
Esta corporación de tres mil millones de dólares, con su casa matriz ubicada en 
Redwood Shores, California, es la compañía proveedora de software para manejo 
de información más grande del mundo, y la segunda mayor compañía de software 
en general.  
 
Sus innovaciones tecnológicas han guiado a la industria de la computación, y lo 
que es más importante, le han permitido a sus clientes una mayor productividad y 
competitividad, usando computadoras que cuestan menos pero que hacen más. 
Este enfoque en las innovaciones del software explica por qué su programa para 
manejo de información, se ha posicionado como la columna vertebral para lo que 
ellos han llamado "la era de la información".  
 
El software que produce Oracle no sólo soporta datos alfanuméricos ubicados en 
las tradicionales "filas y columnas" de las bases de datos, sino que también 
soporta textos sin estructura, imágenes, audio y video. Puede ser usado tanto para 
el manejo de información personal, como para gigantescas bibliotecas multimedia, 
y corre en equipos desde la más pequeña laptop hasta la mayor 
supercomputadora.  
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La base de datos "Oracle", su producto principal, se ha posicionado como el líder 
indiscutido alrededor del mundo, y sus ingenieros continúan extendiendo su 
potente tecnología. Han creado el primer software de segunda generación para el 
desarrollo de herramientas, dándoles a los usuarios las armas necesarias para 
construir aplicaciones que corran en sus empresas. Oracle7 es el resultado de 18 
años de continuo desarrollo y mejoras. Soporta la mayoría de los lenguajes de 
computación al igual que 26 idiomas diferentes.  
 
Una de las herramientas más populares de esta empresa es "Oracle Power 
Objects". Fue la primera herramienta en la industria que le permitía a los 
desarrolladores de software, trabajar con el sistema de arrastrar y soltar los 
objetos. También les permite desarrollar y correr aplicaciones cliente/servidor que 
soportan desde cinco a cincuenta usuarios en cualquier plataforma, incluyendo 
Windows, Macintosh y OS/2 Warp. Para el caso de aplicaciones de gran escala, el 
programa "Designer/2000" le permite a los equipos de desarrolladores, construir 
modelos para los más sofisticados sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 7 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo del Sistema de Información para el Seguimiento y Control de las 
Prácticas Profesionales de la Universidad del Magdalena se empleó la 
Metodología RUP llamada así por sus siglas en inglés Rational Unified Process, la 
cual se describe a continuación: 
 
METODOLOGÍA RUP 
 
Esta metodología se divide en 4 fases el desarrollo del software:  
 
• Inicio: El Objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto.  
• Elaboración: En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura 
óptima.  
• Construcción: En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la 
capacidad operacional inicial. 
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• Transmisión: El objetivo es el fin del proyecto y puesta en 
producción. 
Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual 
consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala.  Los Objetivos 
de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones 
precedentes. 
El ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es llevada bajo dos 
disciplinas:  
 
Disciplina de Desarrollo 
• Modelo del Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio.  
• Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema 
automatizado.  
• Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura 
de software.  
• Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que 
tenga el comportamiento deseado.  
• Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y 
que todo los solicitado esta presente.  
 
Disciplina de Soporte 
• Configuración y administración del cambio: Guardando todas las versiones 
del proyecto.  
• Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos.  
 • Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo.  
• Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto  
RUP se basa en casos de uso para describir lo que se espera del software y esta 
muy orientado a la arquitectura del sistema, documentándose lo mejor posible, 
basándose en UML (Unified Modeling Language) como herramienta principal.  
 
7.1. FASE DE INICIO 
 
En esta fase se recopiló toda la información referente al Proceso de Prácticas 
Profesionales, se definieron sus necesidades luego de realizar el análisis de 
requerimientos.  Se establece que hay la necesidad de sistematizar las labores 
que se realizan en dicha dependencia.   
 
La información se recopilo mediante una serie de entrevistas y reuniones con las 
personas que trabajan en la dirección de prácticas profesionales como son: el 
director de prácticas, los coordinadores y monitores.  También se les mostró una 
serie de prototipos de cómo podría quedar el sistema lo cual nos ayudó aún mas a 
la hora de recolectar la información ya que el cliente podía hacerse una mejor idea 
de qué debería llevar el sistema. 
 
Uno de esos prototipos, que aunque no es igual a como quedó realmente, es: 
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De esta forma obtuvimos la información suficiente para definir los requerimientos 
generales del sistemas y sus características los cuales son: 
   
Para el Director de Prácticas Profesionales: 
• El director podrá asignarle un grupo al estudiante una vez se inscriba 
en el programa de prácticas para que éste realice las actividades de la 
pre-práctica, podrá asignarle la empresa donde realizará la práctica, 
un tutor que le colaborará al practicante en su lugar de práctica, podrá 
gestionar (insertar, eliminar o modificar) la información de los 
practicantes (inscripción, hoja de vida), de las empresas, de los 
tutores, coordinadores, jefes inmediatos y las fechas de inicio y cierre 
de Inscripciones de los estudiantes al programa de prácticas 
profesionales.  Además podrá crear, eliminar o modificar las 
evaluaciones que deben realizar los diferentes usuarios, incluido él,  y 
podrá consultar toda la información relacionada con todo el proceso de 
prácticas profesionales. 
 
Para el Coordinador de Prácticas Profesionales: 
 • El coordinador tendrá la posibilidad de ingresar la información de las 
empresas en la que los estudiantes realizarán la práctica y asignarle al 
estudiante una de estas.  También podrán ingresar la información de 
los departamentos de la empresas y los posibles Jefes Inmediatos 
para los practicantes, podrá ingresar la infomación de los tutores y 
asignarle varios prácticantes a éste; Evaluará al practicante en la fase 
de pre-práctica y consultará la información de las empresas, sus 
departamentos y Jefes Inmediatos; de los tutores y de los 
prácticantes.  
 
Para el Tutor: 
• El tutor de práctica podrá llenar un formulario de constancia de que él 
visitó al estudiante en la empresa donde éste se encuentra realizando 
la práctica.  Realizará las evaluaciones que la DIPPRO amerite deba 
hacer al practicante o a otro usuario del sistema.  Consultará la 
información relacionada con el practicante y con él. 
 
Para la Empresa:  
• Podrán inscribirse como posible opción para que los estudiantes de la 
Universidad del Magdalena realicen sus prácticas profesionales allí.  
Una vez aprobada por la DIPPRO tendrá la posibilidad de ingresar los 
departamentos de su empresa en que desea tener practicantes y a la 
vez en esos departamentos registrar a los posibles Jefes Inmediatos 
para los practicantes.  Tendrá la opción de escoger a los que desea 
sean practicantes en su empresa.  Podrá consultar la información de 
sus departamentos y jefes inmediatos y modificarla, también 
consultará la información relacionada con los practicantes y la 
empresa misma. 
 
Para el Jefe Inmediato: 
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• El Jefe Inmediato consultará la información de los practicantes que 
tiene a su cargo y los evaluará por su desempeño durante el semestre 
de práctica en la empresa. 
 
Para el estudiante: 
• Podrá inscribirse y llenar su hoja de vida en las fechas indicadas por la 
Dirección de Prácticas Profesionales.  También podrá llenar una 
constancia de que fue visitado por el tutor en su lugar de práctica 
después que la llene su tutor.  Evaluará a su tutor y se autoevaluará y 
realizará otras evaluaciones que la DIPPRO disponga.  Consultará 
información general sobre el mismo, como es la inscripción y la hoja 
de vida, sobre su tutor, su coordinador, su jefe inmediato, el 
departamento y la empresa donde esté realizando su práctica. 
 
Al final de la fase le mostramos la especificación de requerimientos al cliente, en 
este caso el director de la DIPPRO, el cual dio algunas correciones.  Después de 
realizadas las respectivas correciones fueron aprobados dichos requerimientos   
 
 
7.2 FASE DE ELABORACIÓN 
 
En esta fase del proyecto se utilizó el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para 
lograr hacer una representación conceptual y física del sistema debido a que sus 
modelos son precisos y completos y se puede pasar facilmente a varios lenguajes 
de programación y a un modelo relacional de base de datos.   
 
Los diagramas elaborados en esta fase fueron:   
• Diagramas de casos de uso. 
• Diagrama de clases. 
 
 Para su elaboración se utilizaron varias herramientas entre las que están: 
• Microsoft Office 
• Visual Paradigm for UML 5.0 Enterprise Edition. 
• Enterprise Architect 
• Power Designer 
 
Se consiguió un total de 27 Casos de Uso, se obtuvo un diagrama de clases con 
34 clases.  También se hizo el modelo relacional del sistema con un total de 33 
entidades y se hicieron los script para la base de datos.    
 
Todos estos en base a los requerimientos obtenidos en la primera fase y con el 
objetivo de mostrar la funcionalidad del sistema. 
 
 El sistema está compuesto por varios módulos como son: 
• El Módulo de Evaluación 
• El Módulo de Gestión 
• El Módulo de Consulta 
 
A los cuales pueden acceder los diferentes usuarios de acuerdo a su rol en el 
sistema.  Estos módulos se pueden ver en los diagramas de casos de uso: 
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Diagrama de casos de Uso del Módulo de Evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagrama de casos de Uso del Módulo de Gestión. 
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Diagrama de casos de Uso del Módulo de Consulta. 
 
 
El modelo entidad relación que se obtuvo durante el desarrollo de esta fase es el 
que se muestra a continuación: 
 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
SUPERVISA
POSEE
COMPUESTA
TIENE CONFORMADO
CONFORMADA
INSCRIBEN
TIENE
IDENTIFICA
ES
REALIZA
ES
TIENE COMPUESTO
EVALUA
ASIGNA
LE ES ASIGNADA
APRUEBA
TIENE
ESTAN
ES AVALUADO
PERTENECE
TIENE
DEBE TENER
ESTAN
PERTENECE
TIENE
TIENE
SON
HACE
ES
TIENE
POSEE
POSEE
ES
ASESORA
ES
ACARGO
TIENE
POSEE
PUEDE
POSEE
PAIS
IDENTIFICADOR DEL PAIS <pk>
CIUDAD
IDENTIFICADOR DE CIUDAD
IDENTIFICADOR DEL PAIS
<pk>
<fk>
EMPRESA
IDENTIFICADOR DE CIUDAD
IDENTIFICADOR DE ESTADO
IDENTIFICADOR DEL SECTOR
IDENTIFICADOR DE EMPRESA
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<pk,fk4>
DEPARTAMENTO
CED JEFE DE DEPARTAMENTO
ID EMPRESA
<pk>
<fk>
TUTOR
CEDULA DEL TUTOR <pk,fk>
FACULTAD
CODIGO DE LA FACULTAD <pk>
PROGRAMA
CODIGO DEL PROGRAMA
CODIGO DE LA FACULTAD
<pk>
<fk>
ESTUDIANTE
CODIGO DE ESTUDIANTE
CODIGO DEL PROGRAMA
IDENTIFIC PERIODO DE INSCRIPCION
IDENTIFICADOR DE ESTADO
CEDULA DEL TUTOR
CEDULA DEL COORDINADOR
CEDULA DEL JEFE INMEDIATO
<pk,fk4>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>
<fk1>
EXPERIENCIA_LABORAL
ID EXP LABORAL
CODIGO DE ESTUDIANTE
<pk>
<fk>
ESTUDIOS
ID ESTUDIOS REALIZADO
CODIGO DE ESTUDIANTE
<pk>
<fk>
FORTALEZA_EST_INS
ID FORTALEZA
CODIGO DE ESTUDIANTE
<pk>
<fk>
VALIDAR_PRACTICA
CODIGO DE ESTUDIANTE <pk,fk>
LOGROS_VP
ID LOGROS VP
CODIGO DE ESTUDIANTE
<pk>
<fk>
FORTALEZA_VP
ID FORTALEZA VP
CODIGO DE ESTUDIANTE
<pk>
<fk>
CONSTANCIA_VISITA
CODIGO_CONSTANCIA
CEDULA DEL TUTOR
CODIGO DE ESTUDIANTE
<pk>
<fk1>
<fk2>
PERIODO DE INSCRIPCION
ID INSCRIPCION <pk>
HISTORIAL ESTADO DEL ESTUDIANTE
IDENTIFICADOR DE HISTORIAL
CODIGO DE ESTUDIANTE
IDENTIFICADOR DE ESTADO
<pk>
<fk1>
<fk2>
USUARIO
LOGIN
ROL
<pk>
<fk>ROL
ID ROL <pk>
ASPECTO
CODIGO_ASP
CODIGO_ITE
<pk>
<fk>
ITEM
CODIGO_ITE
CODIGO_EVA
ID RESPUESTA
<pk>
<fk1>
<fk2>
EVALUACION
CODIGO_EVA
ROL EVALUADOR
ROL EVALUADO
<pk>
<fk1>
<fk2>
CALIFICACION
ID NOTA
EVALUADOR DE ASPECTO
EVALUADO DE ASPECTO
CODIGO_ASP
<pk>
<fk1>
<fk2>
<pk,fk3>
HISTORIAL ESTADO EMP
ID HISTORIAL
ID ESTADO
ID EMPRESA
<pk>
<fk2>
<fk1>
ESTADO DEL ESTUDIANTE
ID ESTADO <pk>
TIPO DE RESPUESTA
IDE RESPUESTA <pk>
VAL TIPO DE RESPUESTA
ID VALOR
ID RESPUESTA
<pk>
<fk>
ESTADO DE LA EMPRESA
ID ESTADO <pk>
HOJA DE VIDA DEL ESTUDIANTE
CODIGO DE ESTUDIANTE <pk,fk>
SECTOR
ID SECTOR <pk>
SUGERENCIA_EMPRESA
ID SUGERENCIA
ID EMPRESA
<pk>
<fk>
JEFE INMEDIATO
CEDULA DEL JEFE INMEDIATO
ID DEPARTAMENTO
<pk,fk1>
<fk2>
COORDINADOR
CED COORDINADOR <pk,fk>
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Los escenarios de los casos de uso mostrados podrán verse en el manual técnico 
del sistema, al igual que el diagrama de clases y el diagrama entidad relación. 
 
En esta fase se definió la arquitectura del sistema, la cual va a ser una 
arquitectura cliente/servidor de 3 capas.  Se decidió tomar esta arquitectura 
porque es la más adecuada a la hora de trabajar en un entorno Web y se decidió 
que sea de 3 capas para una mejor  distribución del trabajo y mantenimiento del 
sistema.  
 
7.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
En esta fase del proyecto se logra obtener la funcionalidad del sistema.  Para 
lograr esto seguimos las pautas dadas por el Centro de Investigación y Desarrollo 
del Software, CIDS, que después de un estudio técnico definió qué tecnologías 
deberían utilizarse para  el desarrollo de los proyectos.  Estas son: 
 
• La tecnología JSP Java Server Pages, es una tecnología Java que 
permite a los programadores generar dinámicamente HTML, XML o 
algún otro tipo de página Web.  
 
• El servidor Web fue el Apache Tomcat por ser software libre. 
 
• El manejador de Base de Datos Oracle 9i, por su Robustez y 
Confiabilidad, además la Universidad Cuenta con la licencia para su 
utilización. 
 
Durante el desarrollo de esta etapa se fueron creando las páginas JSP con las que 
se les dá funcionalidad  al sistema de información.   
 
Algunos pantallazos de las páginas resultantes de esta etapa son: 
  
En este pantallazo se muestra la página de inicio del Sistema de Información para 
la Dirección de Prácticas Profesionales, SIDIPPRO. 
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El anterior es el pantallazo inicial del usuario director.  Se ve su menú, 
su nombre y las sugerencias que le envian las empresas. 
 
 
Este pantallazo es el de búsqueda de las empresas y luego de realizar las 
búsquedas se listan mostrando su nombre y dirección. 
 
En la siguiente imagen se ve el formulario para asignar fechas de inscripción de 
los estudiantes al proceso de prácticas.  
 
 
  
A continuación se puede ver una de las evaluaciones que creó el director. 
 
 
 
 
Estas son solo algunos de los pantallazos del Sistema de Información para la 
Dirección de Prácticas Profesionales de la Universidad del Magdalena, los otros se 
explican y muestran en el manual de usuario. 
  
 
7.4 FASE DE TRANSMISIÓN  
 
En la ejecución de esta fase del proyecto se realizaron las pruebas necesarias al 
sistema con el fin de detectar posibles errores y verificar que funcione de la 
manera esperada. 
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Las primeras pruebas que se hicieron fueron al momento de la codificación, ya 
que se iba probando cada parte del código para ver si realmente funcionaba bien.  
Después se realizaron las denominadas pruebas de caja negra y de caja blanca o 
transparente con el fin de buscar otras posibles fallas.  
 
Las pruebas de caja negra son en las que no se mira el código sino que se limita 
al exterior.  En esta prueba se introducían datos en los formularios de inscripción 
del estudiante, la hoja de vida, la inserción de los tutores, empresas, 
departamentos y jefes inmediatos, en las evaluaciones, etc.  Luego de esto 
comprobábamos que el resultado fuese el esperado, sino era así teníamos que 
hacer las correcciones necesarias. 
 
Las pruebas de caja blanca o de caja transparente es todo lo contrario.  Ahí se 
miro el código y se prueba parte por parte sobre todo en donde haya ciclos y 
condicionales.  Aquí si mira la estructura lógica del programa y lo que podría 
presentarse para cada alternativa.   
 
 
 
 
  
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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9. PRESUPUESTO 
 
 
 
TOTALES 
Personal $24.000.000 
Materiales Y Suministros $419.000 
Equipos De Computo $5.800.000 
Otros $5.850.000 
TOTAL $36.069.000 
 
 
 
PERSONAL 
 Cantidad Horas dedicadas Valor hora Subtotal 
Proponentes 2 1400 $15.000 $21.000.000 
Director 1 120 $25.000   $3.000.000 
 Total $24.000.000 
 
 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 Cantidad Unidad Valor Unidad  Subtotal 
Papel de impresión 2 Resma $8.000 $16.000 
Memoria USB 2 Unidades $100.000 $200.000 
CD-R 3 Unidades $1.000 $3.000 
Tinta para impresora 2 Cartuchos $100.000 $200.000 
 Total $419.000 
 
  
 
EQUIPOS DE COMPUTO 
 Cantidad Valor Unidad Subtotal 
Computador 2 $2.800.000 $5.600.000 
Impresora 1 $200.000 $200.000 
 Total $5.800.000 
 
 
 
 
OTROS 
 Cantidad Unidad Valor Unidad Subtotal 
Internet 600 Horas $1.500 $5.600.000 
Transporte 200 Pasajes $800 $200.000 
Llamadas a celular 100 Minutos $250 $25.000 
Argollado 
documentos Tesis 
2 Argollado $5.000 $10.000 
Empaste 
documentos Tesis 
1 Empastada $15.000 $15.000 
 Total $5.850.000 
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10.   CONCLUSIONES 
 
 
 
La Dirección de Prácticas Profesionales tendrá un Sistema de Información para el 
Seguimiento y Control de las Prácticas Profesionales de los estudiantes de la 
Universidad del Magdalena con el cual agilizara todo el proceso de prácticas. 
 
El Sistema de Información será un gran apoyo ya que toda la información será 
manejada ahora por medio de este y se tendrá totalmente segura.  Además 
ayudará a agilizar todo el proceso de ubicación de los estudiantes en sus lugares 
de prácticas, la inscripción, etc. 
 
La Dirección de Prácticas Profesionales ya no tendrá que acumular grandes 
cantidades de información en papel debido a que esta se encontrará guardada en 
una base de datos.  Al igual que tendrá la posibilidad de cambiar las evaluaciones 
fácilmente cuando a su criterio sea necesario. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
ACUERDO ACADÉMICO 
“Por el cual se reglamentan las practicas profesionales en la Universidad 
del Magdalena” 
 
El CONSEJO ACADÉMICO de la Universidad del Magdalena, en uso de las 
atribuciones que le confiere el Estatuto General de la institución, y 
 
CONSIDERANDO 
Que  en cumplimiento de la misión de la Universidad del Magdalena de graduar 
estudiantes con una formación integral, capaces de contribuir al desarrollo de la 
región y del país y con el ánimo de afianzar los conocimientos adquiridos por los 
mismos durante su formación académica y estrechar las relaciones Universidad-
Sociedad se ha creado en los diferentes programas académicos de la Universidad 
la posibilidad de que el estudiante realice un semestre de práctica en una 
organización de la región y así lograr que estos como miembros de la comunidad 
universitaria estén en contacto con la realidad que vive el país, de manera que 
puedan convertirse en instrumento de desarrollo del mismo. 
 
En merito de lo anterior, 
 
ACUERDA: 
 
CAPITULO I.  ASPECTOS BÁSICOS 
 
  
ARTÍCULO 1. La Universidad del Magdalena consciente de estrechar las 
relaciones Universidad-Sociedad  y con el ánimo de integrar y afianzar los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes durante su formación académica 
creó la posibilidad de que los estudiantes se vinculen al sector laboral a través de 
la asignatura practica profesional, la cual se realizará directamente en una 
organización. Esta actividad se desarrollará mediante supervisión directa de los 
programas académicos, mediante la asignación de profesores tutores para el 
seguimiento de la misma. 
 
 ARTÍCULO 2. La práctica profesional tiene primordialmente un fin académico en 
el sentido de permitirle al estudiante contrastar los conocimientos y técnicas 
adquiridas en el aula, con la aplicación práctica de los mismos en la organización, 
además de facilitarle el conocimiento en forma directa de la dinámica empresarial 
y organizacional, así como los procesos y productos de las mismas. La práctica 
profesional, según su naturaleza, tendrá el componente Académico y/o 
investigativo, de manera que enriquezcan los procesos curriculares y de 
investigación; específicamente pueden ser empresariales, sociales y de apoyo a la 
gestión pública contribuyendo con esto al mejoramiento de las condiciones reales 
del medio. 
 
ARTÍCULO 3. El semestre de práctica profesional se desarrollará previo 
cumplimiento de los prerrequisitos consignados en el artículo 5. 
 
 
 
CAPITULO II. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 
 
ARTÍCULO 4. Al finalizar el semestre de práctica, el estudiante debe estar en 
capacidad de: 
 
1- Identificar las características y el funcionamiento de una organización. 
 
2- Desarrollar una capacidad positiva ante la disciplina laboral y experimentar 
su capacidad de diagnosticar problemas y presentar alternativas de 
solución. 
 
3- Adquirir habilidades administrativas y técnicas a través de la convivencia en 
el ambiente de trabajo empresarial que le permita desempeñarse 
responsablemente durante la ejecución de las tareas asignadas, siempre y 
cuando no excedan su capacidad. 
 
4- Fortalecer su capacidad de síntesis y de análisis que le ayuden a formarse 
criterio objetivos, como base para la toma de decisiones durante el 
desempeño de su futura vida profesional. 
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CAPITULO III. REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL. 
 
ARTÍCULO 5.  Los candidatos para la realización de la práctica profesional serán 
los estudiantes que cumplan con los requisitos académicos que demanda cada 
programa. 
 
CAPITULO IV. UBICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS 
ORGANIZACIONES. 
 
ARTÍCULO 6.  La Universidad gestionará la ubicación de los estudiantes en las 
organizaciones; de igual forma los estudiantes están obligados y autorizados para 
conseguir unilateralmente la respectiva posición laboral de práctica, previo visto 
bueno del programa académico correspondiente. 
 
CAPITULO V. VINCULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA ORGANIZACIÓN. 
 
ARTÍCULO 7. Las organizaciones escogerán a los estudiantes que mas se 
acerquen a los perfiles requeridos por ella, del grupo de candidatos que seleccione 
y presente la universidad  en cada uno de los programas. 
 
CAPITULO VI. CONDICIONES ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES EN 
SEMESTRE DE PRÁCTICA PROFESIONAL. 
 
ARTÍCULO 8. El semestre de práctica equivale a un semestre académico del plan 
de estudio de cada programa. La dedicación al semestre de práctica es de tiempo 
completo. 
 
ARTÍCULO 9. Los estudiantes en semestre de práctica están sujetos a todas las 
cláusulas administrativas y disciplinarias del reglamento interno de trabajo de las 
empresas.   
 
ARTÍCULO 10. El estudiante que curse el semestre de práctica está obligado a 
cumplir el reglamento de estudiantes de la universidad. 
 
CAPITULO VII. GASTOS Y REMUNERACIONES DEL SEMESTRE DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL.   
 
ARTÍCULO 11. La remuneración que reciba el estudiante en semestre de practica 
serán fijados por la organización, estudiando siempre la posibilidad de la 
modalidad de contrato de aprendizaje para estudiantes practicantes, según la ley 
789 de 2002 expedida por el Gobierno Nacional. 
 
 
  
CAPITULO VIII. DURACIÓN DEL SEMESTRE DE PRACTICA PROFESIONAL. 
 
ARTÍCULO 12. El semestre de práctica tiene una duración mínima de 5(cinco) 
meses y máxima de 6(seis) meses. La fecha de iniciación y terminación se 
establecen de acuerdo al calendario académico de la universidad. 
 
 
CAPITULO IX. FORMALIZACIÓN DEL SEMESTRE DE PRÁCTICA 
PROFESIONAL. 
 
ARTÍCULO 13. La formalización del semestre de práctica se efectúa mediante la 
firma de un Convenio de apoyo interinstitucional entre la Empresa y la 
Universidad, el cual contiene un anexo en donde se estipula el nombre del 
practicante, Jefe Inmediato en la Empresa, área de trabajo, duración de la práctica 
e información adicional. 
 
ARTÍCULO 14. El estudiante que comience la práctica profesional no podrá 
retirarse de la empresa sin previo visto bueno del respectivo programa académico. 
 
CAPITULO X. DEDICACIÓN. 
 
ARTÚCLO 15.  Los estudiantes en semestre de práctica profesional son 
empleados de tiempo completo y deben acogerse a la jornada de trabajo 
establecida por la organización. 
 
CAPITULO XI. SUPERVISIÓN Y ASESORÍAS. 
 
ARTÍCULO 16: Cada Programa Académico establecerá un programa de 
supervisión a los estudiantes en semestre de práctica, a través de visitas a las 
organizaciones previamente acordadas. Además cada estudiante contará con un 
profesor tutor que lo asesore y oriente en la elaboración de su proyecto de 
práctica. 
 
CAPITULO XII. COMPROMISO DE LA EMPRESA. 
 
ARTÍCULO 17: La empresa que vincule a uno ó más estudiantes de la 
Universidad como estudiante del semestre de práctica, se compromete a: 
 
1. Nombrar una persona responsable de las actividades que desarrolle el 
estudiante dentro de la empresa. Esta persona será la encargada de 
validar los informes que el estudiante presenta y realizar la evaluación final 
del mismo. 
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2. Asignar al estudiante responsabilidades de acuerdo a su nivel. 
3. Comunicar a la Dirección del programa académico respectivo cualquier 
inconveniente, conflicto ó novedad, contractual que tenga el estudiante. 
 
CAPITULO XIII. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES EN SEMESTRE DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL. 
 
ARTÍCULO 18: Es obligación del estudiante en semestre de práctica: 
 
a. Presentar los informes que le sean solicitados en la programación de 
actividades del semestre de práctica de acuerdo con las normas 
metodológicas establecidas por la Universidad y dentro de las fechas 
previstas. 
b. Asistir puntualmente a las reuniones programados por la dirección del 
Programa Académico respectivo. 
c. Informar de inmediato al programa académico cualquier cambio, dificultad ó 
inquietud que se le presenten en desarrollo del semestre de práctica. 
 
PARÁGRAFO: Los casos de enfermedades y / ó accidentes que impliquen 
licencias, deben ser reportados de inmediato al programa académico para que 
este enterado de lo sucedido. 
 
CAPÍTULO XIV. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SEMESTRE DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL. 
 
ARTÍCULO 19: Para la evaluación del semestre de práctica el estudiante debe 
realizar las siguientes actividades: 
 
Informe inicial: Tiene por objeto que el estudiante se ubique dentro de la 
organización e identifique dentro de la misma un proyecto ó problema a dar 
solución durante su estancia. Debe ser preparado bajo la asesoría del jefe 
inmediato y ser entregado con previo visto bueno del mismo al mes de haber 
iniciado la práctica con el siguiente contenido: 
 
I. Datos de la empresa. 
• Breve reseña histórica. 
• Productos ó servicios que presta. 
• Ubicación del estudiante dentro de la organización. 
  
 
II. Ante proyecto: 
• Definición del problema ó problemas a solucionar. 
• Objetivo que se persiguen. 
• Resultados que se esperan 
• Metodología a utilizar. 
• Cronograma. 
 
Informe Final: Tiene por objeto que el estudiante exponga en forma clara y concisa 
el proyecto resultado de su labor durante sus prácticas de acuerdo con lo 
lineamientos previamente establecidos en el primer informe. Debe contener lo 
siguiente: 
 
• Evaluación de los objetivos. 
• Evaluación de la metodología utilizada. 
• Análisis de los resultados obtenidos. 
• Descripción y análisis de la experiencia adquirida. 
• Conclusiones y recomendaciones. 
• Bibliografía. 
 
Evaluación del desempeño: Se realizará a través del diligenciamiento de  un 
formato de la Universidad, por parte de la persona responsable de las actividades 
del estudiante en la Empresa (Jefe Inmediato). 
 
ARTÍCULO 20: El porcentaje asignado a cada una de las actividades anteriores 
será el siguiente: 
                                Informe inicial:                        25 % 
                                Informe final:                          35% 
                                Evaluación del desempeño:    40% 
                                TOTAL                                 100% 
 
CAPÍTULO XV. SANCIONES DISCIPLINARIA A LOS ESTUDIANTES EN 
SEMESTRE DE PRÁCTICA PROFESIONAL. 
 
ARTÍCULO 21: Son causales de pérdida de la práctica: 
 
 69 
a. El retiro del estudiante de la empresa donde realiza el semestre de práctica 
sin previo visto bueno de la Dirección del Programa Académico. 
b. El incumplimiento de los artículos 9 y 10 del presente reglamento. 
 
CAPÍTULO XVI. VIGENCIA. 
 
ARTÍCULO 22: El presente reglamento rige desde la fecha de su aprobación y 
sólo podrá ser interpretado y modificado por el Consejo Académico de la 
Universidad del Magdalena. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en  Santa Marta a los _____________ días de ________ de 2005.  
 
 
CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR 
RECTOR  
